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話題提供:Dr. Peter Fenner (Ambrose 
Medical Group， Queensland)，“Some bio-
logical aspects of Australian jellyfish， 
particularly of box jellyfish Chironex， 
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